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である（中島 2007）。ただし、米国精神医学会では、国際疾病分類（ International 
Classification of Diseases；ICD）を基礎に精神疾患の診断・統計マニュアル（Diagnostic 
























































































































































































































































































































































2004 年に大阪府と長崎県で行った実施調査をもとに、全国の高次脳機能障害者数を 30 万



















American Psychiatric Association（2013） Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

















































































































































































































らは、1989 年から 1995 年の電子メディアを使った Social Work Abstract の調査を実施し、








ークの役割や意義についての研究がみられるようになった（Savitsky ら 2009：Buck ら
 19 
 















































































































































1970 年代に入ってからである。なかでも Grayson、Wright、Chon の研究は、わが国の障
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対象者 障害原因 性別 年齢 日常生活動作 障害特性 
Ａ氏 くも膜下出血 女性 40 代 自立 神経障害，社会的行動障害，左半
側空間無視，遂行機能障害，地誌
的障害，記憶障害 




男性 40 代 自立（杖歩行） 社会的行動障害，記憶障害，注意
障害，軽度運動機能障害 
Ｄ氏 脳梗塞 男性 40 代 自立 左半側空間無視，記憶障害，注意
障害，軽度運動機能障害 
Ｅ氏 脳梗塞 男性 40 代 自立 左半側空間無視，記憶障害，軽度
運動機能障害 






































































































注２：上記の表で(  )は．内容をわかりやすくするために前後の文脈から言葉を補足したものである。 
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認められるため、能力的課題や集中力の低下による疲労を回避し、概ね 1 回 40 分程度実
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ワーカーの働きかけと本人の変化を中心に聞き取りをおこなった。調査期間は 2013 年 7
















































































が連関して語られたデータは、69（状況 18・働きかけ 27・変化 24）であった。このうち、
本人側からみて課題解決をサポートできた、もしくは援助を進めることに寄与できたと考









































注 2：表中の（  ）は、内容をわかりやすくするために前後の文脈から補足したものである。 
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